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Таким образом, уменьшение влажности волокнистого ков­
ра перед прессованием до JD% позволяет сократить потери 
древесного сырья до U,5%, а также изменить график прес -  
сования плит и сократить его продолжительность с 12  до 
5 мин.
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ПОЛУЧЕНИЕ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ МАССЫ ПРИ 
НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ
В последнее десятилетие специалисты, занятые в произ­
водстве древесноволокнистых плит, все чаще обращаются к 
решению проблем снижения температуры гидротермической 
обработки щепы, связанных с  экономией энергии, увеличени­
ем выхода древесного вешества в плите и уменьшением заг­
рязнения водоемов. Особенно это относится к проблеме ис­
пользования лиственных рассеяннососудистых пород с мяг -  
кой древесиной (осины, ольхи, тополя, липы, ивы), отличаю­
щихся высоким содержанием легкогидролизуемых веществ
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(пентозанов более 20 %) и низким содержанием волокнистых 
элементов (волокон либриформа и трахеид около 50% ). Так, 
при снижении температуры обработки щепы ивы Jenofl со 1 6 0  
до 1 2 0  С выход древесного вещества, поступающего на фор­
мирование плит, увеличивался с 82  до 90% £l"} . Однако по­
лучение плиты имели неудовлетворительные показатели каче­
ства.
Целью данных исследований являлось установление возмож­
ностей получения древесноволокнистых плит из осиновой дре­
весины, имеющих удовлетворительные показатели качества, 
при низких температурах гидротермической обработки шепы 
( Ю 0 ...1 4 0 °С ) .
Ранее в работе было показано, что указанный интер­
вал температур относится к области структурирования. С по­
вышением температуры происходят уменьшение модуля по -  
терь, характеризующего степень разрыхления структуры ве -  
шества, и незначительное снижение модуля сдвига, характери­
зующего состояние межволоконных и межфибриллярных связей. 
Увеличение выдержки при постоянных температурах в этой об­
ласти не вызывает изменения реологических пока: ггелей, но 
при критической температуре (для осины -  1 3 0  С) показате­
ли модуля сдвига существенно возрастают с увеличением вы­
держки до 2 ч. Эго указывает на увеличение обшей вязкости 
древесного вещества при сохранении разбухшей, расшатанной 
структуры (модуль потерь не меняется), что может б ь г '1 
объяснимо увеличением массы основных компонентов древеси­
ны, т.е. не только разрушением углевод-лигнинного комплек­
са, но и присоединением низкомолекулярных углеводов. Нали­
чие высоких значений модуля потерь не должно вызывать зна­
чительного увеличения расхода энергии на размол и одновре­
менно должно обеспечивать достаточно прочную связь между 
волокнами в процессе прессования плит.
Проверка этих предположений проведена в лабораторных ус­
ловиях. Гидротермическая обработка шепы проводилась в 1 7 -  
литровом автоклаве, размол -  на однодисковом рафинере с 
диаметром дисков 3 0 0  мм. Масса анализировалась на степень 
помола, фракционный и химический составы. Фракционирование
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массы проводилоась на аппарате типа '.^ р у м ', Содержание 
целлюлозы определялось по Кюршнер-.Чэфферу, лигнина -  по 
ЬЬмарову, остальные компоненты -  в соответствии с £ .3 J . 
Древесноволокнистые плиты изготавливались по обшей мето­
дике мокрым способом: температура прессования 1 9 0 °С  с 
продолжительностью 8 мин, режим термообработки: 1 7 0 °С  -  
4 ч. Испытания плит проводились согласно ГОСТ 4 5 0 8 -8 6 ,  
Полученные результаты представлены в табл. 1, 2 и на ри -  
сунке.
в'Zэ X
Зависимость изменения физико-химических свойств осиновой 
древесины от температуры гидротермической обработки:
1 — логарифмический декремент колебаний,
2 -  содержание лигнина
Сопоставление изменения содержания лигнина с изменени­
ем декремента колебаний (рисунок, табл.1 ) показало, что 
имеется определенная взаимосвязь. Увеличение показателей 
декремента колебаний соответствует уменьшению содержания
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лигнина и наоборот, но со сдвигом на 10°С  в сторону низких 
температур согласно концепции эффективности процесса размо­
ла .'Чеглунда . /Чщсимпльные значения показателей эффек­
тивности ( 3 ** Е Д ) на 1 0 °С  ниже максимальных значений 
показателя декремента, что подтверждает ранее высказанные 
предположения. Тенденция к возрастанию содержания лигнина 
наблюдается и при увеличении продолжительности пропарпва -  
ния при 1МО°С.
Общую статистическую деструкцию (нерегулируемое разру­
шение основных связей внутри полимера) для лигнина можно 
охарактеризовать только изменением количества стабильных 
свободных радикалов, при этом общая молекулярная масса 
благодаря сетчатой структуре может не изменяться. Незначи­
тельные изменения молекулярной массы и общего содержания 
лигнина могут наблюдаться при псевдодеполимеризации -  при 
расщеплении сложноэфирных связей с отщеплением низкомоле­
кулярных углеводов. Для области структурирования основными 
будут процессы возрастания молекулярной массы и общего со­
держания лигнина в результате присоединения ниэкомолекуляр- 
ных углеводов по местам образующихся свободных радикалов. 
Общее изменение массы при этом будет незначительным, что 
и наблюдается экспериментально. ЛЬжно предположить, что 
при использовании оптимальных условий гидротермической об­
работки осиновой тепы можно получить значительное увеличе­
ние выхода древесного вещества с сохранением или допусти­
мым снижением прочности плит.
Результаты испытания массы и плит, полученных при ис­
следуемых режимах пропаривания (см.табл.2 ) , подтверждают 
высказанные предположения. Показатели плит, изготовленных 
из древесноволокнистой массы с  пропариванием при 1 3 0 °С  
в течение двух часов, после термообработки были близки к 
показателям плит, полученных по производственным режимам 
при высоких температурах гидротермической обработки. Ла­
бораторный режим (1 6 0 °С  -  16 мин) соответствует произ­
водственному (1 8 0 °С  -  1 мин). Высокие показатели водо- 
поглошения и набухания объясняются отсутствием в компо -  
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Свойства низкотемпературной древесноволокнистой 
массы из основной древесины и изготовленных из нее плит
Условия r n f lp o T e g M H s e c K o ft  о б р а б о т к и  
( т е м п е о а т у о а .  С -  в о е м я .  м и н )Показатели
1 1 0 -1 6 I 1 .30 -16 1 3 0 -1 2 0 1 6 0 -1
Степень помола 
массы, ИР 8 ,5 8 ,5 9 ,0 10 ,0
Фракционный сос­
тав:
о о  / / ,* 7 8 ,7 7 5 ,4 6 9 ,2
4 /1 0 1 1 . 2 12 ,4 1 6 ,8 —
10 /20 6,8 6,2 7,4 —
20/0 6,0 6,0 6,6 —
Разрушающее 
напряжение при 
статическом из­ 4 6 83 78 100
гибе, МПа* 86 1 0 8 116 1 2 0
Водопоглошение, 6 4 .0 6 7 .6 66.0
% 5 0 ,8 5 5 ,3  . 5 6 ,4
Набухание,% 5 9 .2 7Л *1. 6 3 .0
4 5 ,4 а С То 4 3 ,5
Н Показатели прочности плит выражены в процентах к пока­
зателям контрольных плит, полученных из массы, обрабо­
танной при 16 0 °С  -  16 мин (3 5  МПа до термообработ­
ки). ДВП изготавливались без изменения связующих и 
гидрофобных добавок.
Примечания: 1. Номера сит, через которые прошли и на ко­
торых задержались волокна, приведены в 
метрической системе.
2 . В числителе приведены показатели плит без 
термообработки, в знаменателе -  после нее.
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введении согласно применяемой на предприятиях технологии 
можно получать плиты, полностью удовлетворяющие требова­
ниям ГОСТ Л 5 9 8 -8 6  на твердые плиты марки
Таким образом, показана принципиальная возможность по­
лучения твердых древесноволокнистых плит из осиновой дре­
весины с использованием низкотемпературной гидротермичес­
кой обработки щепы. Лучшим режимом является 1 3 0 °С —2 ч. 
Г^ергетические вопросы -  расход энергии на размол шепы, 
подвергнутой низкотемпературной гидротермической обработ­
ке, и возможность получения экономического эффекта от сни­
жения расхода пара при возрастании затрат энергии на раз­
мол -  будут рассмотрены в дальнейших работах.
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